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(Beilage znr kurländischen Gouvernements-Zeitung Nr. 44—1867.)
Verzeichnis 
sammtlicher Landgemeinden
des kurländischen Gouvernements 
am 1. Juni 1867.
Benennung 
derKreise' Namen der Landgemeinden. Benennung dcrKreise. Namen der Landgemeinden.
MN.
—




2. Born, Groß-, — Klein-Born, 
Dünafeldhof.
3. Kalknhnen— Meddum, Klopp- 
mannsrode.
4. Schödern —Alt-u. Neu-Grün­
wald, Rautensee,Hohenberg.




















24. Essern. . 4
25. Feldhof. '
26. Garssen.
27. Gulben. ___ _
28. Hieronimowa.>^
29. Ilgen. / Л
30. Ilsen. ;WT-LC 1 ' \
31. Jlsensee.






























derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 















I. Krons gemein den.
A. Verschmolzene.
1. Buschhos, Groß-, — Buschhos- 
Unterforstei.
2. Dubena — Dubena-Forstei, 
Schlottenhos-Unterforstei.
3. Ellern -— Suffeyhof, Ellern­
Forstei.
4. Holmhof — Abelhof.
5. Saucken, Alt-, •— Saucken- 
Forstei.
6. Selburg, Neu-, — Alt-Sel- 
burg, Selburg-Forstei.
7. Setzen — Setzen-Forstei.
8. Sonnaxt, Groß-, — Pixtern.
9. Wallhos— Peterhof, Kanne- 












17. Kurmen — Schmieden.
18. Stabben — Steinfeld.
19. Stabliten — Dannenfeld.




































1. Baldohn —- Brambergshof, 
Baldohn-Forstei.
2. Barbern — Carlshof, Witt- 
wenhof.
3. Essern-Stelpenhof — Neu­
sorgen, Neuhof, Neufeld.
4. Grünwalde—Ixtrum, Groß- 
Friedrichshos, Annenburg. 
Forstei, Sahlingen.
5. Neugut — Mißhof, Thoms­
dorf, Breeden, Reschenhof, 
Neugut-Forstei.
3Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 









11. Eckau, Groß-, — Jxtrumünde.
12. Jungfern Hof — Dörpers 
Memelhof.
13. Merzeudorf — Berghof.
14. Pommufch — Pahzen, Ards.





















III. Pa st oratswid men­
ge m eind en.
35. Baldohn.
36. Barbern.
37. Bauske, deutsche Pastoratsw.




IV. Rich ter widm en­
gem ein de.
42. Bauske, Hauptmannswidme.
Doblen. I. Kr o nsg e mein den.
A. Verschmolzene.
1. Alexandershof— Druckenhof, 
Kraienhof.
2. Bergfried, Neu-, — Billenhos, 
.Kulpenhof.
3. Bershof — Bers-Ziepelhof- 
Forstei, Steinfeld.
4. Brandenburg — Pfalzgrafen, 
Casimirshof.
5. Doblen — Oebelgunde.




8. Jostan ■— Butkuhnen.
9. Kalnzeem - Clievenhof-Forstei.
10. Nauditten — Doblen-Unter- 
sorstei, Peterwalde.
11. Peterhof— Mitau-Forstei.
12. Pleppenhos — Klein-Fried- 
richshos, Neu-Friedrichshof.
13. Sallgaln — Zeemalden.
14. Siuxt — Peter Weiß u. Wer- 























derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
11. Privatgemeinden. 1 
A. Verschmolzene.
34. Abgulden, Groß-, ■— Alt­
Abgulden, Alanen.
35. Berken,Groß-—-Klein-Berken.
36. Fockenhof — Medden.
37. Grausden —- Casuppen.
38. Grün Hof — Stegulen.
39. Heyden — Bersemünde.
40. Würzau, Groß-, — Klein­
Feldhof.


















































I. Krons gemeind en.
A. Verschmolzene.
1. Schnittern — Bankaushof, 
Eckhof.













12. Altmocken — Wilxaln.
13. Annendof — Autzenbach.
14. Autz, Groß-, — Sirmeln.
15. Behneu — Zirohlen.
16. Bixten — Springen.
17. Grendsen — Freigesinde: 
Buhgull, Muifchneek.
18. Reugenhos — Grenzhof.







derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 











































62. Tuckum, Oberhauptmanns- 
widme.
Talseo. I. K r o n s g e m e i n d e n.
A. Verschmolzene.
1. An gern — Uggunzeem, An- 
gern-Forstei.
2. Candan,Amt- - Candau-Forst.
3. Lipsthusen — Andummen­
Unterforstei.
4. Mattkuln— Mattkuln-Forstei.
5. Talsen, Amt-, — Talsen-Wild- 
nßibereiterei nebst vierBusch- 
wachtereien: Ullit, Mellup^ 
pe, Duhne, Strunke.







10. Erwählen — Pobuschen,Lim« 
buschen,Zunzen,Popraggen, 
Seßlaucken, Puhnien, Saß- 
macken, Poperwahlen nebst 
Lubbenund Ohschen, Stoen, 
Tingern.
11. Laidsen—Sahrzen, Klahnen.
12. Nogallen — Sillendorf.
13. Nurmhusen — Fragendorf, 
Odern, Sehngen.
14. Pedwahlen, Rönne—Kogeln.
15. Puhren — Pnttnen.
16. Rinseln — Riddelsdors.
17. Samiten —Adsirn,Waltershof
18. Santen — Plahnen.
19. Senken — Neuhof, Sillen, 
Ballgallen,
20. Stenden — Kargadden.
21. Waldegahlen — Scheden.
22. Wandsen — rothe Zirkel.
23. Weggen — Stempelhos.
24. Wirben, Groß-, — Klein- 
Wirben, Rinkuln, Sknaben, 
Engclzeem.
B. Einzelne.
25. A supp en.
26. Cabillen.
6Benennung 
derÄreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 





































5. Windau Forstei Elsken.
II. Privatgemeinden.
A. Verschmolzene.
6. Edwahlen — Tyro!, Apussen.
7. Tergeln — Stansen.
8. Warwen — Passexten.





























1. Cumbern — Laschuppen.
2. Duhren — Oscheneeken.




4. Kursteten — Kursteten Forstei, 
Lemsern (3 Gestnde)
5. Rönnen — Usmaiten, Rön­
nen Forstei.
6. Schrunden Forstei — Schrun­
den Untersorstei Kanzlern.
7. Schwarden, Alt-, — Neu- 
Schwarden, Schwarden 
Forstei.
8. Zezern, Groß-, •— Klein-Ze- 







derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 











21. Allaschen — Gerrendorf.
22. Firckshos ■— Krahzen, Alt- 
Goldingen.
23. Gaiken — Groß-Satticken, 
Wixtrauten.
24. Granduppen — Ohseln,Klein- 
Rönnen.
25. Iwan den — Groß - u. Klein- 
Jwanden, Dexten.
26. Kerklingen - Jumprauweeten.
27. Kurmahlen — Pelzen, Grün­
hof , Tauerkaln, Ernsthos 
Eckhof, Kalticken, Charlot- 
tenruhe, Feldhof.
28. Nabden —- Feegen.
29. Paddern — Kimahlen, Man­
gen.


































56. Goldingensche Hauptmanns- 
widme Ulpen.
57. Goldingensche Oberhaupt- 
mannswidme.
I. K r o n s g e m e i n d e n.
A. Verschmolzene.
1. Alschwangen—Blinten, Gra- 
wern, Felixberg, Alschwan­
gen, Forstei Rehhof.
2. Hasenpotb, Kloster,— Adsen, 
Bassen,Guddeneken,Neuhof.






5. Aswicken — Klein -Dahmen, 
Randen, Annenhof, Schmai- 
sen.
6. Bähten — Melden.
7. Bächhof — Schloß u. Sacken- 
Hos, Ostbach-Freiberg, Ro­
thenhof.
8. Birsen — Zerrenden.
9. Ehnau — Appussen.
10. GramSden, Groß-, — Klein- 
Gramsden.
11. Hasenpoth,Schloß-,-Ewahden.
12. Kalleten — Klein-Kruthen.
13. Kalmen — Rudden, Pelzen.
14. Katzdangen —- Kickurn, Alt­
Drogen.
8Benennung 
derKreise. Namen der Landgemeinden.
l Benennung
1 derKreise? Namen der Landgemeinden.
15. Labraggen — Pewicken Sale 
neu.
16. Laschen — Alt - und Neu-La 
scheu, Corallen.
17. Lehnen — Pickuln.
18. Niegranden—Alschhof.
19. Niekratzen, Groß-, — Groß 
Wormsahten, Tuckumshos 
Meldsern.
20. Paddern Tels — Kl. Drogen
21. Puhnen •— Oldenburg.
22. Sexaten, Alt-, — Neu-Sexa- 
ten.
23. Ulmahlen — Strandhos, 
Charlottenberg.
















































1. Niederbartau — Niederbartau 
Forstei.
2. Nutzau — Budendikshof, Hei- 
ligenaa, Kunigischken, Meye- 













11. Altenburg — Duppeln.
12. Funkenhof — Fischröden.
13. Lahnen, Groß-, — Lexten, 
Warmen.
14. Ligutten — Padohuen.
15. Strocken — Klein-Lahnen.
16. Testen -— Rolos.







derKreise. Namen der Landgemeinden.
Benennung 






















39. Grobinsche Hauplmannswidme 
Mescheneeken.




















Jlluxt................... .... ! 1 63 4 — —
Friedrichstadt.... 16 19 7 3 —
Bauske ..... 10 24 7 1 ■ . ".
Doblen................... 33 35 11 2 1
Tuckum ..... 11 46 4 1 . —
Talsen ..... 8 36 4 1 —
Windau ..... 5 15 7 1 : —
Goldingen .... 20 28 6 3 ——-
Hasenpoth .... 4 59 2 ~— •—
Grobin ..... 1 10 23 5 2 1









Namen der unter dieselben sorlirenden 
Gemeinden.
































Baltensee, Lowieden, Prohden, Casimirswahl, 
Gulben, Warnischek, Neu-Subbath Pastorat.
Beewern, Kamnitz, Ilsen, Kaltenbrunnen, Kal­
tenbrunnen Pastorat.
Belmont, Feldhof, Kümmeln, Schönberg, Bach­
Hof.




Demmen, Lautzen, Brüggen, Kurtzum, Kriwi- 
nischek.
Dweeten.









































Alt-Saucken, Neu-Saucken, Dserwenhos, Klein- 
Salwen.
Neu-Selburg, Groß-Sonnaxt, Renneberg, Sel­
burg Secretariatswidme, Selburg Ministe- 
rialswidme.





























































Namen der unter dieselben sortirenden 
Gemeinden.








Barbern, Essern-Stelpenhof, Barbern Pastorat.
Amt-Bauske, Zerrauxt, Memelhof, Bauske For- 
ftei, Bauske Hauptmannswidme, Bauske 
deutsches und lettisches Pastorat.

















































































































































































(Superintendentenhos) Mitausche deutsche Früh- 
predigerwidme u. Sallgaln Pastoratswidme.
IV. Stadtgut. 
Mehstt. Stadtgut Mehstt.






Abaushof, Eckendors, Oscheley, Schmarden, 
Tuckum Forstei, Tuckum Oberhauptmanns- 
widme.
Schlampen, Prawingen, Weinschenken.















































Ritterschaftsgüter: Abaushos, Bezahlen, Fried- 














































































Angern, Selgerben, Angern Pastorat.
Candau, Deguhnen, Candau Forstei, Candau 
Pastorat, Tucknm Hauptmannswidme.
Lipsthusen.
















































39. Erwählen. Erwählen Pastoratswidme.
























































Frauenburg, Sahtingen, Cumbern, Frauen­
burg Forstei, Frauenburg Pastorat, Goldin- 
gen Hanplmannswidme Ulpen, Groß-Zezern.






























































































































































































Grobin, Grobin Forstei, Grobin Hauptmanns- 
widme, Matern, Talsen, Durben, Jlluxt 
Hauprmannswidme, Durben, Tadaiken.


















































Durben deutsche, Durben lettische Pastorats 
widme.
Grobin, Pastoratswidme.
iv. StaÄtgvt.
24. Libaushof. Libaushos.
